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燃宅医農元し l!<さんの錦鳳がくら
笠るよう巳工夫さnていき.~.
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日中友好協会で展示即売会開く
思ったことや.お知らせした
いことがあったら自由に利用して下さ， ~ー鋼鼻血
みんな四ページです
{聖 3種劃珊物館百T
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三菱地所の共同事業システム{パートナー〉
にご相談(t!和、ご所有の土地の可能性
を最大限に引き出す、最適な上地活用は何
上地一一それは太切な資産.Ht~. X.告主
可能性を榔めた資産です。し:かし、同時に固定'.-1・9・
その実態l阜、
1皇位と主主:l!dが.世棄にないレンタルソ7ト7ルオート再生映像町抽まりと絡わりを自圃的に判断します
2]，:乙主主主ど之亘之が.レンタ，;・ノフトのノイズを3デシベル低誠(当社比Lより揖レ<.再生します
3主二と今ZJ:'2!lニ主二が.自動的にヘッド壷捕障しまま
4]，:と主土!L2i.乙どが.2時岡田ソフトをわずか2分で轡l!1!(l，f;す{当証比1.8傭L
51>:Vデジタルトラッキングが.テープに音わぜて膏賓と薗置を慣聞置します
s童墨2と上旦ニ!!:がビヂオのリモコンで簡単にで曹ます.
つまり.東芝のレンタルソフト対応銭術が.ますます進んでしまったわけです。
スー"白.VHS"踊しい・~~
センター トレイ
レ:'-;-JI.ピデすが笠・隼.しτ〈る
スー パー レンタルポジション.
「一寸
懇話五詰
E&Eの東芝
挙
なのか。私たちが培ってきたノウハウを生か
しご 緒に考え、企画・実現してが、ります:
亡二ご7ZJP造語函二二コ
fi03(287)5400 
λ主屋議必BIs-t益32
〒100東京都千内田区丸町内2-4-1
資産税の高且也主ι多〈の問題も抱えて
います。いま‘そのI地に求められているよ
とは.-li効利用にほかなりません。長期の展
望に基づき.責主収入を維持し、資産JJ~
き勺に高めてレ〈ζtです.それに応えられ
るだけの幽才能"が土地にはあります.そL
て‘郎市<'寸環境におレては、その才能
がさらに膳かれ、~而化して，.ます.私たち
F堅田
破>-，ずーレ〆タルポ〆ン司〆 レ;..-~.. 
~>t..Ç;f.I' 2?にグレードアJプし"・a・
ルビデオを、おもいっきり楽しむO
120，000円開i列b 付1LlVEMEDIA1.5圃E
冨者戸方の土処は、多才である
国
? ? ? ? ?
????
• 測奥鋤寮テスト{公的分析蝿聞テスト}
-・・位置奥{アンモニア)(生魚閏・レバ-Q:と}
アンモニア薗置{噂位 DDm(VVI) 
掴週嶋圃
-圃世圏奥{量化水・)(粛輔・キムチ・=ンニク}
面化水察車庫{厳但 Pロm(VV)) 
.置.開園
? ? ?
?
" ー
においバクバタ
ゲル状タイプ
活性廃タイプ
" 
においバヲバヲ
ゲル状タイフ
活性贋タイプ
。
-ハイブリッド高分子・解貨の強力な酎奥カか、
ニオイの底分と直応じ、思奥在捕らえて固定化
する童〈衡しいタイ7の..闘です.
・画性{調鞠・キムチニンニヲ).IIlI!性[生魚‘同
・レバー }怠C:.すべての圃園田=オイに鎗輯由
翁療があり、その調奥力は公的分祈蝿闘で確認
されています. ・
・活性毘タイプ白ように阻濁レたニオイ白書り唱
になったり、再園出したり、また.消臭成分泊、
.向田憎の食畠に移るZともあロまぜん.
・王閉抽出開[埴緊系のものは 切世ってい怠い}
なので.金〈安全...で、食畠に主く膨曹が
ありません.
・中身がゲMI:で.IIU!(中身が.ってゆく}が見
えますので.取り曹主開聞か判断できます.
カコ術家庭謹料株式会社
〒5制大臣府政田市江坂町IT自13-1日
i;i;j 0110-) sm7 . 120g入口論~400 ・ 240g入り当05日
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